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Entries  9860
Mean    90.56
RMS     4.795
 / ndf 2χ  204.1 / 156
p0        100.8±  9744 
p1        0.041± 2.099 
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 0.035± = 90.851 zM
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Entries  8013
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 / ndf 2χ  221.2 / 157
p0        89.6±  7693 
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 / ndf 2χ  39.38 / 41
p0            0±   7.5 
p1        0.6548±  2.01 
p2        0.001705± 0.9861 
OR_L1 for v11







 / ndf 2χ  18.13 / 41
p0            0±  11.7 
p1        0.4127± 1.682 
p2        0.0009034± 0.9983 
OR_L3 for v11







 / ndf 2χ  35.22 / 41
p0            0±   7.4 
p1        0.07864± 0.7085 
p2        0.0004624± 0.9981 
OR_L1 for v12







 / ndf 2χ  45.08 / 41
p0            0±   8.5 
p1        0.1934± 2.124 
p2        0.0004873± 0.9993 
OR_L3 for v12







 / ndf 2χ  9.087 / 41
p0            0±   8.2 
p1        0.5039± 1.715 
p2        0.0002327±     1 
OR_L1 for v13







 / ndf 2χ  11.59 / 41
p0            0±   7.3 
p1        0.7771± 2.661 
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Mean   0.1033
RMS     1.227
 / ndf 2χ  11.01 / 12
p0        0.051± 3.435 
p1        0.070± 3.212 
p2        0.0025± 0.9956 
p3        0.0072± 0.9414 
p4        0.05±  4.65 
p5        0.015± 3.348 
p6        0.0023± 0.9971 
µη











Mean   0.09915
RMS     1.221
 / ndf 2χ  9.062 / 12
p0        0.115± 2.304 
p1        0.075± 3.522 
p2        0.0050± 0.9939 
p3        0.006± 0.959 
p4        0.095± 2.804 
p5        0.03±  3.58 
p6        0.0046± 0.9957 
µη
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 / ndf 2χ  16.47 / 16
Prob   0.421
p0        5.562± 8.665 
p1        2.872± 7.499 
p2        0.00127± 0.9961 
ID efficiency in CC
[GeV]epT







 / ndf 2χ  11.35 / 15
Prob   0.7277
p0        0.004331± 0.9962 
ID efficiency in EC
 / ndf 2χ  16.81 / 20
Prob   0.6654
p0        0.0135± 0.9093 
p1        0.000317± 0.001305 
[GeV]epT










LHood efficiency in CC  / ndf 2χ  8.884 / 11
Prob   0.6326
p0        0.0034± 0.9773 
[GeV]epT







LHood efficiency in EC
 / ndf 2χ   51.8 / 32
Prob   0.01482
p0        0.0024± 0.9606 
[GeV]epT








Spatial Track efficiency in CC  / ndf 2χ  12.18 / 22Prob   0.9535
p0        0.0317± 0.5633 
p1        0.000806± 0.006299 
[GeV]epT
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[GeV]








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
Electron pT
[GeV]








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
Muon pT
[rad]








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
(e,MET)φ∆
[rad]








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
,MET)µ(φ∆
[GeV]








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
)µMET(e,jet,
η








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50































































































































































































































































τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 100-80
(e,MET)TM
GeV








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
,MET)µ(TM
[rad]








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 170-80
Comp/Pyth : Stop-Snu 120-100
,MET)µ(φ∆(e,MET)+φ∆
[cm]








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
z0-zPVµ
GeV








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
Comp/Pyth : Stop-Snu 110-80
TS
NIT Number








τ τPythia : Z ---> 
Pythia : WW+WZ+ZZ
µAlpgen/Pythia : ttbar ---> e 
Comp/Pyth : Stop-Snu 145-50
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